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摘要: ［目的 /意义］调研加拿大高校图书馆数据素养教育现状，总结其特点和经验，为我国探索数据素养
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种能力［6］。”而后，J． Qin 和 J． D． Ignazio 认为数据素养
是“研究者在科研过程中收集、处理、操作、评估和利用
数据的能力”［7］; P． J． Calzada 和 M． ． Marzal 认为数据
素养“包含个人获取、理解、批判性地评估和管理数据
的能力，并在使用数据的过程中遵守道德规范”［8］; E．











































































表 1 加拿大 12 所高校图书馆的数据素养教育对象
学校名称 本科生 研究生 研究人员
维多利亚大学 √
不列颠哥伦比亚大学 √ √ √
阿尔伯塔大学 √
滑铁卢大学 √ √ √
圭尔夫大学 √ √
西安大略大学 √ √ √




女王大学 √ √ √
布鲁克大学 √ √
3． 2 教学目标









































维多利亚大学 √ √ √




西安大略大学 √ √ √
卡尔加里大学 √
多伦多大学 √ √
卡尔顿大学 √ √ √
萨省大学 √ √
女王大学 √ √















学夏令营 ( True North Science Boot Camp ) ，每 年 一 届





























维多利亚大学 √ √ √ √ √ √
不列颠哥伦比亚大学 √ √ √ √ √
阿尔伯塔大学 √ √ √ √ √
滑铁卢大学 √ √ √
圭尔夫大学 √ √ √ √ √
西安大略大学 √ √ √ √ √ √
卡尔加里大学 √ √ √ √
多伦多大学 √ √ √ √ √ √ √
卡尔顿大学 √ √ √ √ √ √
萨省大学 √ √ √ √ √ √
女王大学 √ √ √ √ √

















包括 8 个方面的内容，分别是: ①学生数据需求调查
与分析，学习目标和技术需求; ②数据管理环境和背
景介绍，包括数据管理政策; ③数据创建和收集已有
的研究数据; ④如何获取已有的数据，包括 加 拿 大、
美国以及国际上的数据; ⑤数据处理工具 microdata
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介绍; ⑥数据可视化、地理信息系统; ⑦数据 仓 储 和
数据管理; ⑧数据复用，包括数据引用、数据 伦 理 和
道德。不列颠哥伦比亚高校图书馆的数据素养课程
分为 4 个版块，分别是: ①科研数据和数据管理计划:
为什么要管理数据，科研数据生命周期，数据管理计
划，资助机构的数据管理政策，数据管理计 划 要 素，
数据管理计划工具; ②元数据和数据组织: 元 数 据，
元数据标准，数据记录的最佳实践，文件命 名 规 则;
③数据存储与安全: 文件格式，数据安全，数 据 临 时



















学生考核方面，学生的成绩由 4 次作业组成( 学分课
程，括号的百分比表示所占分数的比例) ，包括: ①数
据的相关定义、素养、概念、表达、识 别、定 位 和 检 索
( 20% ) ; ②在 第 一 次 作 业 的 基 础 上，对 数 据 进 行 识
别、定位、抽取、记录、分类和处理( 25% ) ; ③文献阅
读报告: 学生根据老师提供的学习资料，完成各自的
文献阅读报告，并在课堂一一展示报告( 35% ) ; ④小
组任务: 学生分组完成作业，完成某一课题的数据管
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Data Literacy Education in Canadian Academic Libraries
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Abstract: ［Purpose / significance］This paper investigates the current data literacy education in Canadian academic
libraries and concludes its characteristics and experiences，to provide reference and inspiration for domestic data literacy
education exploration．［Method /process］This paper first talks about data literacy and its contents，and then takes 12 ac-
ademic libraries which have provided data literacy education and research data management training services in Canada as
cases，and analyzes current situation of data management education from curriculum goal，students，teaching methods，
teaching materials and teaching evaluation．［Ｒesult /conclusion］Experiences learn from Canadian academic libraries in-
clude reasonable arrangements for teaching content and teaching time，appropriate forms of teaching，integrating data liter-
acy into other courses，combining teaching content with practice．
Keywords: data literacy data literacy education Canada academic libraries
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